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Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan konteks oligarki sebagai suatu sistem yang memiliki 
peran tersendiri dalam suatu proses politik, selain itu kelompok oligarki juga memiliki akses 
ekonomi yang luar biasa. Diambil fokus Oligarki Media adalah berkenaan dengan pasar 
oligopoli yang terbentuk pada industri media di Indonesia. Media merupakan salah satu 
komponen sentral terhadap distribusi informasi yang didapatkan oleh masyarakat, sehingga 
kemudian dapat dikatakan bahwa sistem oligarki media memegang secara utuh proses distribusi 
informasi pada masyarakat, yang mana menjadi sebuah kondisi yang negatif ketika kaum 
Oligarki tidak pernah terlepas dari usaha pertahanan kekayaan. Teori besar yang digunakan oleh 
peneliti pada naskah ini, berada pada garis yang dirumuskan oleh Jefrey Winters mengenai 
Oligarki dan Pertahanan Kekayaan. Metode yang digunakan adalah analisis konten, yang mana 
peneliti berusaha menganalisis penggunaan bahasa yang digunakan dalam usaha membentuk 
opini media atas sebuah kebijakan atau peristiwa yang menyangkut kepentingannya. Hipotesa 
penulis dalam hal ini bahwa Kelompok Oligarki dapat melakukan manuver pada ranah kebijakan 
melalui sumber daya material ekstrem yang dikuasainya, dan salah satunya melalui industri 
media itu sendiri. 
 







MEDIA OLIGARCHS AND POLITIC: 







This research was conducted according to the context of the oligarchy as a system that has its 
own role in a political process, besides that oligarchic groups also have extraordinary economic 
access. Oligarchy Media focus is taken based on oligopoly market formed on the media industry 
in Indonesia. Media is one of the central components of the distribution of information obtained 
by the public, so that later it can be said that the media oligarchy system holds a whole process 
of distribution of information to the public, which becomes a negative condition when the 
Oligarchy never be separated from the wealth defense. Major theories used by researchers in 
this text, are on the line formulated by Jeffrey Winters of the Oligarchy and Defence Wealth. The 
method used is the analysis of the content, which researchers attempted to analyze the use of 
language that is used in an attempt to form an opinion on a media about policy or something that 
related on them interest. In this case the authors hypothesize that the Group of Oligarchy can 
maneuver on policy areas through extreme material resources under their control, and one of 
them through the media industry itself. 
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